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Terenski pregled dijela desne obale doline Glogovnice, u njezinu srednjem toku na području današnjih naselja Repinec, Festi-
nec, Pokasin (Zagrebačka županija) i Špiranec (Koprivničko-križevačka županija) proveden je zbog stvaranja šire slike nase-
ljenosti toga prostora, a kao nadopuna već izrađenoj arheološkoj topografiji lijevoga srednjeg toka rijeke Glogovnice. Zabilje-
ženo je 27 položaja s površinskim nalazima iz razdoblja eneolitika, kasnoga brončanog doba, kasnoga srednjeg i novog vijeka.
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Terenski pregled doline Glogovnice poduzet je od strane 
Instituta za arheologiju1 radi izrade mikrotopografije ovog izni-
mno važnoga komunikacijskog prostora. Ponukani rezultatima 
zaštitnih istraživanja lokaliteta Buzadovec – Vojvodice i Poljana 
Križevačka 1 i 2, na trasi autoceste AN 12 Sveta Helena – GP 
Gola, dionica Gradec – Kloštar Vojakovački, izvršen je teren-
ski pregled na području linije naselja Buzadovec i to zapadnom 
obalom rijeke Glogovnice. Time je obuhvaćen dio područja 
sela Pokasin, Festinec i Repinec u općini Gradec, Zagrebačka 
županija, te područje sela Špiranec (grad Križevci, Križevačko-
koprivnička županija).
Osim velikih zaštitnih istraživanja 2011. i 2012. godine 
tri lokaliteta (Buzadovec – Vojvodice AN 3 i Poljana Križevačka 
AN 4 i AN 5) na trasi buduće autoceste A 12 Sveta Helena 
– GP Gola, dionica Gradec – Kloštar (Tkalčec 2013; Dizdar 
2013; Ložnjak Dizdar 2012) na istoj je trasi, a sve dolinom 
rijeke Glogovnice, arheološka tvrtka Geoarheo provela 2011. 
zaštitna istraživanja arheoloških lokaliteta u Cugovcu (AN 1, 
rani srednji vijek?, neobjavljeno) i Salajcima (AN2, novi vijek, 
neobjavljeno). 
Sva navedena istraživanja bila su poticaj za prikupljanje 
detaljnih temeljnih podataka o naseljenosti toga područja koji 
bi predstavljali podlogu za sagledavanje suodnosa čovjeka i pri-
rodnog krajobraza kroz sva arheološka razdoblja. 
Institut za arheologiju stoga je već 2013. godine poduzeo 
terenski pregled šireg područja srednjega lijevog dijela doline uz 
tok rijeke Glogovnice oko mjesta Buzadovec i Tučenik, prilikom 
kojeg je na području općine Gradec evidentirano deset polo-
žaja s površinskim nalazima iz bakrenog, brončanog, mlađega 
željeznog doba, zatim antike, kasnoga srednjeg i novog vijeka 
(Ložnjak Dizdar, Tkalčec 2014: tab. 1: 1–10). Istodobno je re-
kognoscirano i područje sela Križevačka Poljana i Cubinec, sve 
lijevom obalom Glogovnice, a unutar današnje Koprivničko-
1 � ��������� �������� ��1�� ����������� �� ������� ������� � ����� ���
ž���� ��z��� �� S���š� K�z��� �z I�������� z� ��h��������� �������� ������� 
�������� �� 19� � �3� �ž���� ��1�� �������
križevačke županije, pri čemu je evidentirano 12 položaja s po-
vršinskim nalazima iz bakrenog, brončanog, mlađega željeznog 
doba, antike, kasnoga srednjeg i novog vijeka (Ložnjak Dizdar, 
Tkalčec 2014: tab. 1: 11–22). I tijekom 2014. godine nastav-
ljeno je rekognosciranje južnog dijela Koprivničko-križevačke 
županije na području sela Špiranec, s ciljem dobivanja uvida 
u naseljenost desne obale rijeke Glogovnice šireg prostora sela 
Poljana Križevačka.
Terenski pregled u središnjem desnom dijelu obale rije-
ke Glogovnice obuhvatio je prostor uz samu rijeku, a zapadna 
granica bila je cesta Repinec – Festinec – Špiranec. Obradive 
površine koje su omogućivale bolju preglednost, uglavnom su 
koncentrirane na već povišenom zapadnijem terenu (primjerice 
na padinama brda na kojem su smještena sela Pokasin i Špira-
nec), dok je nizinski teren uz rijeku Glogovnicu, odnosno uz 
željezničku prugu (dionica Repinec – Križevci) pokriven uglav-
nom vegetacijom, livadama, šumama (Špiranečki lug, Graber-
ja, Tučenećek i Tučenski lug) i šumarcima. Stoga je moguće da 
neka nalazišta nisu uočena primijenjenom metodom površin-
skog pregleda terena.
Zapadno od šume nalazi se nizinsko područje s visokom 
razinom podzemnih voda što je bilo uočljivo tijekom terenskog 
pregleda. Na pregledanim livadama i rijetkim oranicama nisu 
uočeni arheološki tragovi. Terenski pregled proveden je od sje-
vera prema jugu te će takvim slijedom biti i prezentiran u ovom 
radu.
Većina zabilježenih lokaliteta nalazi se na prvoj poviše-
noj gredi na čijem se hrptu smjestila i današnja komunikacija 
te mjesto Špiranec. Riječ je većinom o oranicama koje se nalaze 
na jugoistočnim padinama prve grede uz Glogovnicu. Samo dva 
nalazišta zabilježena su u dolini uz rijeku (Špiranec – Čistina 2 
i 3). Na području Špiranca (Koprivničko-križevačka županija) 
zabilježena su 22 nalazišta s nalazima iz vremena mlađega ka-
menog doba, bakrenog, brončanog i starijega željeznog doba te 
kasnoga srednjeg i novog vijeka. 
Sva su nalazišta fotografirana, izorane jame i zemunice su 
snimljene kao detalj, svi su položaji zabilježeni GPS-om i na 
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satelitskim snimkama. Prikupljeni su površinski nalazi koji naj-
većim dijelom pripadaju ulomcima keramičkih posuda, ulomci 
lijepa te kamene alatke.
Nalazišta su predstavljena redom u priloženoj tablici, a 
ovdje će pobliže biti opisana neka od njih. 
Prema položaju na jugoistočnim padinama grede uočen 
je lokalitet Špiranec Žitište, sjeverno od današnjeg sela Špiranec. 
U terenskom pregledu uočena su tri dijela s većim koncentra-
cijama nalaza. Na lokalitetu Žitište 1 na brijegu pronađena je 
recentna keramika i mala količina kasnobrončanodobne kera-
mike. Na položaju Žitište 2 na istočnoj padini pronađeni su 
ulomci sopotske keramike u izoranoj jami, te ulomci lasinjske 
kulture. Na hrptu uzvišene grede uočena je koncentracija kasno-
srednjovjekovne i novovjekovne keramike na položaju Žitište 3.
Drugi veći lokalitet nalazi se jugoistočno od današnjeg 
sela na položaju Špiranec Lovasovica gdje je također zabilježe-
no nekoliko položaja prema koncentracijama nalaza. Na sva tri 
položaja rasprostire se veće naselje lasinjske kulture, gdje su pro-
nađene izorane jame i podnice, brojni ulomci keramike i lijepa, 
kamena sjekira i mikroliti. Na položaju Lovasovica 2 otkriveni 
su ulomci keramike iz starijega željeznog doba te ulomci sred-
njovjekovne keramike.
U dolini uz potok Petrovinec i nizini koja se pruža uz 
Glogovnicu otkriveni su novovjekovni lokaliteti Pokasin – Tor-
njine te Festinec Topolje i Festinec Dolovje na području Zagre-
bačke županije u općini Gradec (sl. 1: 52, 54–55). Zanimljivo 
je i nalazište lasinjske kulture Pokasin Lovretovica na uzvišenju 
Gorica Lovretovica, nedaleko od današnje kapele sv. Ivana.
Zaključak
Na području srednjega desnog toka rijeke Glogovnice ot-
kriveno je 27 nalazišta. Neki od položaja bili su naseljavani kroz 
nekoliko razdoblja. Zabilježeno je jedno neolitičko, četiri ene-
olitička, pet brončanodobnih nalazišta, jedno srednjovjekovno 
nalazište te deset nalazišta iz razdoblja prijelaza kasnoga srednjeg 
vijeka u novi vijek te osam novovjekovnih nalazišta.
Na prvim pobrežjima otkrivena su nalazišta iz vremena 
sopotske te lasinjske kulture. Zanimljiv je i položaj lokaliteta 
Pokasin Lovretovica, datiran u lasinjsku kulturu, koji se prostire 
na jugozapadnim padinama uzvišenja Gorica Lovretovica.
U nizini su zabilježena nalazišta iz vremena prijelaza ka-
snoga srednjeg u rani novi vijek (sl. 1: 36–39, 52), a slična je 
situacija zabilježena i na lijevoj obali Glogovnice s odabirom 
položaja za naselja kroz određena razdoblja.
Usporedbom rezultata provedenih terenskih pregleda 
2013. i 2014. godine u dolini rijeke Glogovnice može se za-
ključiti kako je ovaj kraj bio naseljen kroz sva razdoblja. Uz veći 
broj eneolitičkih nalazišta, zabilježena su nalazišta iz brončanog 
doba, starijeg i mlađega željeznog doba, manji broj antičkih 
lokaliteta (na desnoj obali pri terenskom pregledu 2014. nisu 
evidentirani takvi lokaliteti) te veći broj nalazišta iz kasnoga 
srednjeg vijeka te osobito razdoblja prijelaza iz kasnoga srednjeg 
u rani novi vijek.
Prikupljeni podaci mogu biti polazište za buduća 
istraživanja: veličina i suodnosa istovremenih naselja na ovom 
mikroprostoru kroz pojedina razdoblja, proučavanje odnosa 
okoliša koji se mijenjao i položaja koji su birani za naselja u 
pojedinim razdobljima, kao i iznimnih položaja koji su nasta-
vani kroz nekoliko razdoblja. Izazov u proučavanju prostora 
svakako su položaji istovremenih groblja koji se teže otkrivaju 
pri terenskim pregledima kao i pokušaj rekonstrukcija komu-
nikacija kroz pojedina razdoblja pri čemu je rječica Glogovnica 
zasigurno bila prirodna os u pejzažu uz koju se odvijao život na 
lijevoj i desnoj obali.
Sl. 1  Položaj otkrivenih arheoloških nalazišta 2013. i 2014. godine u dolini 
Glogovnice (isječak TK 1 : 25 000, Državna geodetska uprava RH, 
prilagodile: T. Tkalčec i D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 1  Location of archaeological sites discovered in 2013 and 2014 in Glogov-
nica valley (from: TM 1. 25000, State Geodetic Administration, Croatia, 
adapted by: T. Tkalčec and D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 2  Položaj Špiranec Žitište, pogled prema dolini Glogovnice (snimila: D. 
Ložnjak Dizdar).
Fig. 2  Špiranec Žitište location overlooking Glogovnica valley (photo by: D. 
Ložnjak Dizdar).
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1 Tučenik-Siget 1 +
2 Tučenik-selo 1 kasni srednji vijek-1. pol. 16. st.
3 Tučenik-selo 2 + +
4 Tučenik-Poljice + kasni srednji vijek
5 Buzadovec-Vojvodice jugoza-padno od sela + kasni srednji vijek/novi vijek
6 Buzadovec-Batinovke, Vo-jvodice latenska kultura
7 Buzadovec-Vojvodice +
8 Buzadovec-Grabe 1, Ruščice kasni srednji vijek
9 Buzadovec-Husarine eneolitik – lasinjska kultura kasni srednji vijek/novi vijek























11 Buzadovec-Donje brdarine 1
eneolitik-lasinjska kultura, 
kasno brončano doba, latenska 
kultura
razvijeni srednji vijek, kasni 
srednji vijek (12./13. st;  2. pol. 
13.-15. st.)
12 Buzadovec-Donje brdarine 2 kasni srednji vijek
13 Poljana Križevačka-Donje polje 4 brončano doba;latenska kultura +
razvijeni,  kasni srednji vijek, novi 
vijek
14 Poljana Križevačka-Donje polje 1 eneolitik razvijeni/kasni srednji vijek
15 Poljana Križevačka-Donje polje 3 kasni srednji vijek/novi vijek
16 Poljana Križevačka-Donje polje 2, Lončari brončano doba kasni srednji vijek/novi vijek
17 Poljana Križevačka-Donje polje 5, selo brončano doba +
kasni srednji vijek/novi vijek - 
jama
18 Poljana Križevačka-Zajednice, Krči latenska kultura kasni srednji vijek
19 Poljana Križevačka-Jarkice 2 brončano doba; latenska kultura kasni srednji vijek (15. st.)
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20 Poljana Križevačka-Jarkice 1 latenska kultura kasni srednji vijek
21 Poljana Križevačka-Malović 1 kasni srednji vijek/novi vijek
22 Poljana Križevačka-Malović 2, iza mjesnog groblja
kasni srednji vijek (?)/rani novi 
vijek
23 Poljana Križevačka-Gjurinice 1 + rani novi vijek
24 Poljana Križevačka-Gjurinice 2 rani novi vijek
25 Poljana Križevačka-Vrbik brončano doba kasni srednji vijek (14.-15. st.)
26 Cubinec-Ravnice eneolitik, brončano doba kasni srednji vijek (?)
27 Cubinec-Selišće kasni srednji vijek (?)/novi vijek
28 Cubinec-Male livade brončano doba;latenska kultura kasni srednji vijek/novi vijek
29 Špiranec-Gorelišće novi vijek
30 Špiranec-selo, istok eneolitik-lasinjska kultura novi vijek
31 Špiranec-selo, sjever1 kasno brončano doba novi vijek (?)
32 Špiranec-selo, sjever2 novi vijek (17.-19. st?)
33 Špiranec-Žitište2
neolitik – brezovljanski tip 
sopotske kulture, eneolitik – 
lasinjska kultura
recentno
34 Špiranec-Žitište1 kasno brončano doba recentno
35 Špiranec-Žitište 3 + kasni srednji vijek (?)/novi vijek, recento
36 Špiranec-Čistina 2 kasni srednji vijek, novi vijek  (?)
37 Špiranec-Čistina 3 kasni srednji vijek /novi vijek (?)
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38 Špiranec-Linija kasni srednji vijek, novi vijek
39 Špiranec-Linija, Kosovo kasno brončano doba kasni srednji vijek, novi vijek
40 Špiranec-Čistina 1 novi vijek (?)/recentno
41 Špiranec-Breg 2 + kasno brončano doba (+) rani novi vijek
42 Špiranec-Šafranka 2 novi vijek
43 Špiranec-Breg 1 kasno brončano doba kasni srednji vijek/rani novi vijek
44 Špiranec-Šafranka 1 kasni srednji vijek (?)/novi vijek
45 Špiranec-Breg 3 kasni srednji vijek (?)/novi vijek
46 Špiranec-Gospodsko, Turšćak kasno brončano doba novi vijek
47 Špiranec-Mlečnica kasni srednji vijek (?)/novi vijek
48 Špiranec-Lovasovica 1 eneolitik- lasinjska kultura kasni srednji vijek (?)/novi vijek
49 Špiranec-Lovasovica 2 eneolitik- lasinjska kultura, starije željezno doba (Ha C)
razvijeni srednji vijek (13. st.), 
novi vijek















51 Pokasin-Breg-Petrovinec + recentno (?)
52 Pokasin-Tornjine kasni srednji vijek, novi vijek (?)
53 Pokasin-Lovrentovica eneolitik - lasinjska kultura novi vijek
54 Festinec-Topolje rani novi vijek
55 Festinec-Dolovje rani novi vijek (?)
Tablica 1  Popis arheoloških nalazišta 2013. i 2014. godine u dolini Glogovnice.
Table 1   List of archaeological sites in 2013 and 2014 in Glogovnica valley.
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Sl. 3  Ulomci sopotske keramike s nalazišta Špiranec Žitište 2 (snimila: T. 
Tkalčec).
Fig. 3  Fragments of Sopot pottery from Špiranec Žitište 2 (photo by: T. Tkalčec).
Sl. 4  Ulomci kasnobrončanodobne keramike s nalazišta Špiranec Žitište 1 
(snimila: T. Tkalčec).
Fig. 4  Fragments of Late Bronze Age pottery from Špiranec Žitište 1 (photo by: T. 
Tkalčec).
Sl. 5  Ulomci kasnosrednjovjekovne i ranonovovjekovne keramike s nalazišta 
Špiranec Žitište 3 (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 5  Fragments of late medieval and early modern age pottery from Širanec 
Žitište 3 (photo by: T. Tkalčec).
Sl. 6  Položaj Špiranec Lovasovica (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 6  Špiranec Lovasovica location (photo by: T. Tkalčec).
Sl. 7  Ulomci lasinjske keramike s nalazišta Špiranec Lovasovica 1 (snimila: 
T. Tkalčec).
Fig. 7  Fragments of Lasinja pottery from Špiranec Lovasovica 1 (photo by: T. 
Tkalčec).
Sl. 8  Ulomci stariježeljeznodobne keramike s nalazišta Špiranec Lovasovica 
2 (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 8  Fragments of Early Iron Age pottery from Špiranec Lovasovica 2 (photo by: 
T. Tkalčec).
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Sl. 9  Ulomci srednjovjekovne keramike s nalazišta Špiranec Lovasovica 2 
(snimila: T. Tkalčec).
Fig. 9  Fragments of medieval pottery from Špiranec Lovasovica 2 (photo by: T. 
Tkalčec).
Sl. 10  Ulomci kasnosrednjovjekovne i ranonovovjekovne keramike s nalazišta 
Špiranec Lovasovica 1 (snimila: T. Tkalčec).
Fig. 10  Fragments of late medieval and early modern age pottery from Špiranec Lo-
vasovica 1 (photo by: T. Tkalčec).
Sl. 11  Ulomci lasinjske keramike i litike s nalazišta Pokasin Lovretovica 
(snimila: T. Tkalčec).
Fig. 11  Fragments of Lasinja pottery and lithics from Pokasin-Lovrentovica (photo 
by: T. Tkalčec).
Sl. 12  Ulomci novovjekovne keramike s nalazišta Pokasin Lovretovica (snim-
ila: T. Tkalčec).
Fig. 12  Fragments of modern age pottery from Pokasin-Lovrentovica (photo by: T. 
Tkalčec).
Sl. 13  Ulomci ranonovovjekovne keramike s nalazišta Festinec Dolovje 
(snimila: T. Tkalčec).
Fig. 13  Fragments of early modern age pottery from Festinec Dolovje (photo by: T. 
Tkalčec).
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Summary
Field survey of the right bank of Glogovnica's midstream, which 
includes present-day settlements of Repinec, Festinec, Pokasin (Zagreb 
County) and Špiranec (Koprivnica-Križevci County) was conducted to 
gain greater insight into the population of the area and to complement 
the archaeological topography which had already been determined for 
Glogovnica's left bank. Surface finds were documented on 27 locations 
from the Copper Age, Late Bronze Age, the Late Middle Ages and Modern 
Period. 
In the first low hilly areas, sites were discovered pertaining to So-
pot and Lasinja culture. In the valley, sites were documented from the 
Late Middle Ages to early modern age (fig. 1: 36-39, 52), similar to the 
Glogovnica's left bank with regard to selecting the position of the settle-
ment through specific time periods. 
When comparing the results from 2013 and 2014 from the Glo-
govnica valley, it can be concluded that the area has been populated in 
all time periods. 
